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  Resumen 
 
 
La presente investigación tuvo como propósito determinar la relación entre la 
Comunicación Interna y el Diagnóstico de la gestión organizacional del Centro de 
Salud Sagrada Familia de la Organización Civil Solidaridad en Marcha del distrito de 
San Juan de Miraflores. La  investigación es de tipo básica, con enfoque 
cuantitativo, de diseño no experimental, correlacional, transversal. La muestra 
estuvo constituida por la población de estudio de 80 trabajadores, los que fueron 
seleccionados mediante muestreo probabilístico aleatorio simple. El instrumento de 
recolección de información fue: Cuestionario, los que fueron sometidos a prueba de 
validez y confiabilidad, obteniendo para la variable de comunicación interna 0.961 y 
para la variable de diagnóstico de gestión organizacional 0.976 según Alfa de 
Cronbach .  
Se utilizó el coeficiente estadístico Rho de Spearman encontrándose que 
existe relación lineal significativa muy alta, proporcional y positiva, entre la 
comunicación interna y el diagnostico de gestión organizacional en el Centro de 
Salud Sagrada Familia de la Organización Civil Solidaridad en Marcha del distrito de 
san Juan de Miraflores.En la contrastación de la hipótesis general, se muestra  un 
índice de significancia bilateral de 0,000 que es menor al nivel de 0,05 , se 
determina que, (rs = 0,972, p< 0.05). 
Concluyéndose que los Directivos de la Institución deben organizarse con 
los responsables de equipo de gestión de las demás áreas para  realizar  
proyectos de mejora continua y a la vez  mejorar la relación de la comunicación 
interna con el propósito de obtener ventajas competitivas en su gestión como 
organización en salud. 
 










The present investigation had like intention to determine the relation between 
the Internal Communication and the Diagnosis of the organizational management of 
the Center of Sagrada Health Family of the Civil Association Solidarity in March of the 
district of San Juan de Miraflores. The investigation is of basic type, with quantitative 
approach, of non-experimental, correlational, cross-sectional design. The sample was 
constituted by the population of study of 80 workers, those that were selected by 
means of simple random probabilistic sampling. The instrument of data collection 
was: Questionnaire, those that were put under on approval of validity and 
trustworthiness, obtaining for the communication variable commits 0,961 and for the 
variable of diagnosis of organizational management 0,976 according to Alpha of 
Cronbach.  
The statistical coefficient Rho de Spearman being that linear relation exists 
very high statistically significant, proportional and directly positive was used, between 
the internal communication and the organizational management in center of Sagrada 
Health Family of the Civil Association Solidarity in March of the district of San Juan of 
Miraflores. The obtained results of the hiring of the general hypothesis, are 
demonstrated   an index of bilateral significance of 0.000 that is smaller at the 
anticipated level of 0.05 for this analysis, determines that, (RS = 0.972, p< 0,05). 
Concluding that the Directors of the Institution must organize themselves with 
the people in charge of equipment of management of the other areas to make 
projects of continuous improvement and simultaneously to improve the relation of the 
internal communication with the intention to obtain competitive advantages in their 
management like organization in health. 
 
Key words: Internal communication, diagnose of Organizational management 
 
  
